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В статье рассматриваются методические связи между физикой и математикой, 
влияние математики на формирование физических понятий и определение функциональной 
зависимости между двумя переменными величинами.  
In article discusses methodological connection between physics and mathematics 
mathematics influence on the formation of physical concepts and definition of functional 
dependence between two variables.
Изучение физики требует опоры не только на предшествующие знания по физике, но и 
на знания из общественных и естественных наук. Так, для изучения механики колебаний и 
волн привлекаются знания тригонометрических функций из курса математики. Связь курсов 
физики и математики следует выделить особо, так как значение математики как научного 
метода наиболее широко и значительно отражается в преподавании физики: математические 
формулы и действия используются при выводе следствий из законов физики, 
доказательствах некоторых ее положений, решении задач, выполнении лабораторных работ. 
В современном курсе физики согласована трактовка ряда понятий (координаты точки, 
вектор и др.), терминологий (например, терминов «величина», «значение величины» и др.), 
названий (например, не «тело прямоугольной формы», а «тело, имеющее форму 
прямоугольного параллелепипеда»).  
Представляет методический интерес рассмотрение следующих вопросов: согласование 
изучаемых вопросов по времени; понятие функциональной зависимости; решение задач. 
Как правило, при изучении физики используются уже введенные ранее математические 
значения. Например, в VI и VII классах можно использовать запись чисел К* 10n, где n >0
(такая запись используется для числа молекул в единице объема тела, теплоты сгорания 
топлива, теплоты плавления и др.), но нельзя применять эту формулу для случая n <0; это 
делается лишь в старших классах. 
Правила приближенных вычислений требуется выполнять уже с VI класса (округление 
чисел, стандартный вид записи чисел, оканчивающихся нулями, округление приближенных 
чисел во всех звеньях промежуточных вычислений). 
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Программа по физике рекомендует подсчитывать погрешности измерений при 
выполнении лабораторных работ лишь с VIII класса – это также связано с подготовкой 
учащихся по математике. При изучении механики в VIII классе уже следует применять 
знания о тригонометрических функциях, теореме Пифагора, квадратных уравнениях, 
понятие подобия. 
В курсе физики XI класса при изучении газовых законов очень большое значение 
придается анализу графиков процессов изменения состояния газа; графический метод лежит 
в основе изучения видов деформаций, электрического тока в газах, устройства диода и др. 
В курсе физики X класса идея программы о едином подходе к изучению колебаний и 
волн различной физической природы реализована на основе использования единого 
математического аппарата. 
В курсе школьной математики изучению функциональных зависимостей отводится 
большое место. Использование знаний о функциях в процессе изучения физики может дать 
значительный педагогический эффект. Учащиеся могут самостоятельно определить, какие 
величины являются аргументами и какие функциями в формулах для равномерного и 
равноускоренного движений: 
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Какой вид будут иметь графики этих функций, как зависит вид графика от значения 
числового коэффициента? Для этого нужно лишь провести аналогию с изученными в 
математике зависимостями: 
y = кх; у = ах+b; у = ах2 и т.д.  
Однако, при изучении закона Ома для участка цепи, понятия массы, плотности и 
некоторых других в соответствующих формулах: 
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следует дать разъяснения относительно того, что здесь является функцией и что 
аргументом. 
Для одного и того проводника сопротивление 
I
U
R   не зависит от силы тока и 
напряжения, не является функцией этих величин, и в формуле  
U=IR оно является параметром. Но, если мы рассматриваем несколько проводников, то 
при постоянной силе тока тот проводник имеет большее сопротивление, на котором больше 
падение напряжения. Наоборот, при постоянном падении напряжения сопротивление того 
проводника больше, сила тока в котором меньше. Точно также масса одного тела не является 
функцией его веса, но из двух тел большую массу имеет то, вес которого больше и т.д. 
Интерес учащихся вызывает анализ коэффициентов пропорциональности в формулах, 
выражающих функциональные зависимости в физике. В математике это безразмерные 
величины, в физике они имеют размерность и сами зависят от других величин. Например, 
при движении заряженной частицы в электрическом поле зависимость между перемещением 
частицы вдоль силовых линий h и перемещением поперек силовых линий l (для случая, когда 
начальная скорость частицы ov

перпендикулярна вектору напряженности электрического 
поля Е) выражается формулой 
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Это известная учащимся зависимость 2kxy  , график которой – парабола, 
расположение ее ветвей зависит от коэффициента К. В нашем случае коэффициент зависит 
от напряженности поля, заряда, массы и начальной скорости частицы. Формальный анализ 
показывает, как зависит от этих величин отклонение частицы, а физическая интерпретация 
позволяет объяснить, почему электрон отклоняется полем сильнее, чем протон, хотя заряды 
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их одинаковы по модулю; почему «на взлете» частица отклоняется больше, чем в начале 
движения и т.д. 
В геометрической оптике анализ сложной зависимости между расстоянием от линзы до 
изображения f и расстоянием от линзы до предмета d, выраженный формулой 
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позволяет обосновать многие выводы. 
При решении физических задач существуют возможности широкого привлечения знаний 
по математике для рационализации решений, их интерпретации, анализа физического 
смысла полученного ответа. 
Шире следует использовать изученные в курсе математики способы решения систем 
уравнений (сложение уравнений, деление их друг на друга). Следует отметить, что 
указанные связи положительно влияют и на знания учащихся по математике. Учебный 
предмет математики, как и сама математическая наука, отличается от других предметов 
высоким уровнем абстракции. Абстрагирование позволяет более глубоко, полно и четко 
изучать объективные закономерности, существующие в природе, более рационально и 
экономно их выражать, но тот факт, что математические положения отражают реально 
существующие закономерности, может быть понят учащимися при изучении естественных 
наук. 
Самые большие возможности создает для этого школьный курс физики. Здесь, в 
частности в приведенных выше примерах, учащиеся видят, что математические формулы 
отражают реальные зависимости и сами вытекают из этих зависимостей, что составление и 
решение уравнений необходимо для получения ответов на вопросы, поставленные 
практикой, нуждами техники. 
Очевидно также, что межпредметные связи способствуют закреплению знаний этих 
предметов, повышению математической культуры школьников, их интереса к математике. 
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У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
Олеся ОЛЕКСЮК 
Проведено контент-аналіз виконаних випускних кваліфікаційних робіт майбутніх 
вчителів інформатики, на основі якого визначено типи ресурсів використаних в науково-
дослідницьких роботах майбутніх вчителів інформатики. Окреслено недоліки застосування 
електронних ресурсів та шляхи їх подолання. 
The article contains content analysis of the thesis of future computer science teachers. The 
types of resources, which use by students, has been described by author. The article analyzes 
imperfections of the scientific work future computer science teachers. 
Постановка проблеми. Поява та стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій призвели до створення глобального інформаційного простору, основою якого є 
інформаційні ресурси та знання. Важливу роль у збереженні, накопиченні та забезпеченні 
